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ности (банкротства) субъектов хозяйствования, требует принятия мер по их досудебному оздоров-
лению ипредусматривает различные виды имущественной, уголовной и административной ответ-
ственности собственников и должностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей 
при их неосуществлении (ст. 52 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст.12.13 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, ст. 239 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь, статьи 9 и 257 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)» от 18 июля 2000 г. №423–З). 
Можно сделать вывод о необходимости разработки конкретных мероприятий для улучшения 
финансового состояния предприятий: 
. увеличение скорости оборачиваемости оборотных средств; 
. снижение дебиторской задолженности; 
. сокращение внереализационных расходов; 
. реструктуризация кредиторской задолженности. 
Увеличение скорости оборачиваемости оборотных средств. Финансовые результаты организа-
ции, ее платежеспособность находятся в непосредственной зависимости от оборачиваемости 
средств, вложенных в активы. Чем выше показатели оборачиваемости, тем быстрее средства, вло-
женные в активы, превращаются в денежные средства, которыми организация расплачивается по 
своим обязательствам. Снижение оборачиваемости запасов позволяет сделать вывод о накоплении 
запасов у организации. 
Снижение дебиторской задолженности. Управление дебиторской задолженностью предполага-
ет: 
 контроль расчетов с дебиторами по отсроченной или просроченной задолженности; 
 задание условий продажи, обеспечивающих гарантийное поступление денежных средств; 
 оценка реальной стоимости существующей дебиторской задолженности; 
 постоянный контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей; 
 определение конкретных размеров скидок долгосрочной оплаты. 
Сокращение внереализационных расходов. Из причин появления внереализационных расходов 
вытекают мероприятия по увеличению прибыли до налогообложения: 
 организации следует четко соблюдать условия заключенных договоров; 
 усовершенствование маркетинговой и сбытовой деятельностей организации. 
Реструктуризация кредиторской задолженности. Меры финансового оздоровления, направлен-
ные на реструктуризацию кредиторской задолженности организации, в том числе и просроченной, 
могут предусматривать следующие процедуры: 
 отсрочки и рассрочки платежей; 
 зачет взаимных платежных требований (взаимозачет); 
 переоформление задолженности в виде займа; 
 продажу долговых обязательств; 
 перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные [4, с.64–65]. 
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В современном изменчивом мире наблюдается различная динамика изменений, которая зависит 
от географии, экономического благополучия, правовой сферы, общественных отношений, клима-
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та, а также иных переменных, зависящих или не зависящих от людей. Поэтому для эффективной и 
длительной деятельности организации необходимо внедрение разносторонних изменений.  
Реформирование может проводиться двумя способами: медленные эволюционные изменения и 
динамичные, которые представляют собой резкие революционные изменения за короткие сроки [1, 
с. 78]. 
Задачи комплексного совершенствования процесса производства и  организации в целом 
напрямую увязываются с потребностями рынка. В первую очередь определяется продукция, кото-
рую предприятию следует осваивать, еѐ потенциальные потребители и конкуренты. Эти вопросы 
решаются инженерами, маркетологами и экономистами, которые разрабатывают стратегию разви-
тия предприятия и его техническую политику. На основе этой политики определяются направле-
ние технического развития производства и сектор рынка, на котором предприятие собирается за-
крепиться [2, с. 19]. 
От состояния инновационного потенциала зависит выбор той или иной стратегии, который в 
данном случае можно определить, как меру готовности выполнить поставленные цели в области 
инновационного развития предприятия. 
Существует следующие методы внедрения инноваций на предприятии:  
1. Принудительный метод. Он предусматривает использование силы для преодоления сопро-
тивления со стороны персонала. Это дорогостоящий и нежелательный процесс в социальном 
плане, но дающий преимущества во времени стратегического планирования. Используется в усло-
виях резкого дефицита времени и только в тех случаях, когда природа сопротивления ясна и от-
кровенного проявления силы не требуется.  
2. Метод адаптивных отклонений. В рамках этого подхода стратегические изменения проис-
ходят путем постепенных незначительных перемен в течение длительного периода. Процессом 
руководит не высшее начальство, а специально созданная проектная группа. В любой конкретный 
момент сопротивление, хотя и слабое все же будет. Конфликты разрешаются путем компромис-
сов, сделок и перемещений в руководстве. Данный метод полезен при таком состоянии внешней 
среды, когда опасность или благоприятные возможности легко предвидеть, и поэтому особой 
срочности в принятии мер нет. В случае чрезвычайных событий во внешней среде метод может 
быть неэффективен. 
3. Управление кризисной ситуацией. Метод может быть использован в ситуации, когда ад-
министрация находится в кризисной ситуации, например, изменения во внешней среде угрожают 
ее совершенствованию и она оказалась в жестоких рамках, ограниченных временем. 
4. Управление сопротивлением. Если принудительный и адаптивный методы являются край-
ними мерами проведения изменений, то этот метод промежуточный и может быть реализован в 
сроки, диктуемые развитием событий во внешней среде. Продолжительность процесса изменений 
должна учитывать имеющееся время. С нарастанием срочности этот метод приближается к прину-
дительному методу, а с уменьшением срочности — к адаптивному методу осуществления измене-
ний [3, с. 152]. 
При внедрении новых товаров или новой технологии предприятия подвергаются высокому 
риску. Уровень риска значительно варьируется и находится в прямой зависимости от степени но-
визны продукта или технологии. Не секрет, что чем выше новизна, тем выше неопределенность 
того, как продукт будет воспринят рынком. Существуют различные неопределенности, которые 
воздействуют на эффективность инновационного процесса, в том числе: научно–технические, 
маркетинговые, финансовые, юридические, экологические и другие риски [4, с. 367]. 
Для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие инновационного потен-
циала предприятия, который характеризуется как совокупность различных ресурсов, включая: ин-
теллектуальные, материальные, финансовые, кадровые, инфраструктурные и иные ресурсы, необ-
ходимые для осуществления инновационной деятельности. Поэтому необходимо тщательно изу-
чить микро и макросреду организации, что позволит рационально распределять имеющиеся огра-
ниченные ресурсы организации и свести риски к минимуму.   
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Принцип аутсорсинга заключается в том, что предприятие передает функции относительно не-
профильных или низкорентабельных процессов и задач профильным поставщикам, которые могут 
выполнять их (за счет своей специализации)  с меньшими издержками и/или с тем же (или более 
высоким) качеством, чем сам заказчик. Применение аутсорсинга позволяет предприятиям эффек-
тивнее использовать имеющиеся ресурсы и приобретать новые, оптимизировать свою деятель-
ность за счет передачи непрофильных функций  сторонним поставщикам, что положительным об-
разом сказывается на конкурентоспособности предприятий [2]. 
При принятии управленческого решения по использовании аутсорсинга определяющим факто-
ром является целесообразность того или иного варианта. 
Цель данного исследования– проанализировать существующие методики оценки целесообраз-
ности применения аутсорсинга на предприятии. 
Существующие методики принятия решения о применении аутсорсинга можно разделить на 
две группы: экономические (расчетные) и графические. 
Группа экономических методик основана на расчете затрат при внутреннем выполнении функ-
ции и их сопоставлении с затратами при аутсорсинге (таблица). 
 
Таблица – Экономические методики оценки целесообразности аутсорсинга 
 
Автор методики Сущность методики 
Б.А.Аникин, И.Л. Рудая – Оценка затрат на производство своими силами по сравнению с 
приобретением 
– Метод расчета по процессам 
С.М. Казанцева – Сопоставление собственных издержек и издержек на аутсорсинг 
С. Зацепа – Сравнение затрат на собственного сотрудника и внешнего ис-
полнителя для разовой работы 
Примечание – Разработано автором на основе работы [2] 
 
Б.А. Аникин и И.Л. Рудая предварительное экономическое обоснование аутсорсинг– проекта 
связывают с оценкой затрат на производство продукции, услуг собственными силами по сравне-
нию с затратами на приобретение. Для оценки собственных затрат они предлагают использовать 
метод расчета по процессам. В расчет включаются лишь те затраты, которых можно избежать при 
успешно проведенном аутсорсинг– проекте, с учетом дополнительных издержек, связанных с пе-
редачей функций или бизнес–процессов аутсорсеру, и при обязательном  рассмотрении  альтерна-
тивных издержек [1, c.113]. 
Для сопоставления собственных издержек и издержек на аутсорсинг С.М. Казанцева приводит 
перечень статей затрат, которые входят в ту или иную группу. 
Собственные издержки: производство и заработная плата, сырье и логистика, оборотный капи-
тал, упущенная выгода (транзакционные издержки на аутсорсинг) 
Главное достоинство экономических методов заключается в получении конкретных данных, 
что позволяет сравнить различные варианты и проиграть сценарий, а также создавать компьютер-
ные программы, как следствие – свести к минимуму человеческий фактор при расчетах. 
К недостаткам этой группы методов можно отнести повышенное внимание затратной состав-
ляющей при полном неучете стратегических составляющих, позиционирование фирмы на рынке, 
качественных параметров продукции организации и других параметров, рассматриваемых в мат-
рицах и алгоритмах. 
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